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on sopusuhtainen ja selkeä.
Kuvitusta on niukahkosti, mut-
ta se auttaa asioiden ntieleen-
painamisessa ja toimii tärkei-
den kohtien paikallistajana.
Kirjan luettavuus olisi pa-
rantunut ja sivumäärä pienen-
tynyt, jos toimittajat olisivat
karsineet tarpeetonta asioiden
toistoa varsinkin kirjan alku-
osan artikkeleissa. Joihinkin
artikkeleihin on liitetty viitta-
uksia toisiin. Selk"ü ratkai>u
olisi ollut peruskäsitteiden
määritlel) kirjan l,,pussa ja
kunnollisen sisällysluettelon
laatiminen.
Paihteiden sekakäyttöä si-
\ ulaan usedssa t hteytlessä.
rnutta mutkikasta aihetta olisi
voinut käsilelli omassa kirjoi-
Tehtaalla on historiansa. niin
myös tehtaantyolaisella. Nama
historial saatta\al olla hyvin-
k in .rilaisia. Tehtaan historian
kirjoitu. orr usein voittajien
historiaa, tehtaan työntekijöi-
den häviajien unohclettua his-
toriaa.
Kun Strengbergin tupakka-
lehdus Pietarsaaressa vietti
20O-vuotisjuhliaan vuonna
1962, julkaistiin Oscar Niku-
lan historiikki "Strengberg
1762-1962" (Helsinki I962).
Nikula kuvaa ansiokkaassa
historiikissaan tehtaan menes-
tyksia ja menetyksiä tehtaan
omistajierr kohtaloiden kautta.
Han valittaakin. että me ernme
tieda tupakkatviintekiji;iden
tuksessaan.
Y leistajuinen johdanto neu-
robiologisiin riippuvuusteori-
oihin olisi sopinut kirjaan pa-
remmin kuin alkoholismin la-
\ea määriuel). {lkoholismin
laakehoitoa käsittelevä luku
olisi tarvinnut johdannokseen
kappaleen keskushermoston
välittajaaineista ja niiden vas-
taanottajista.
Esipuheessaan t()imiilajat
toivovat kirjan tavoittavan
elämästä yleensä mitään. Oi-
keastaan vain sen, että tyiipäi-
vät olivat viela l8O0-luvun lo-
pulla pitkat, aamuseitsemästä
iltaseitsemään, ja että vuodes-
sa oli yksi vapaapäivä, "mar-
jastus-päivä" 
- 
palkaton, totta
kai. Ja tehlaaseen tultiin vii-
meistään rippikoulun jalkeen
14-15-vuotiaina ja tehtaassa
oltiin niin kauan. kun tehtaan
herrat pitivät.
Anna-Lisa Sahlström on vas-
tannut Oscar Nikulan kutsuunja selvittänyt tupakkatyöläis-
ten elämää: millaista oli rullata
tupakkaa, millaista oli työnte-
kijän arki, miten tehtaan pilli
vihelsi ja miten pelättiin. ettei
se Jonatn patvana enAä kulsu-
mahdollisimrnan laajan lukija-
joukon. Parhaiten se sopii ler-
veltlenhuoltoalan perus- ja
tärdennyskoululuksen oppi-
kirjaksi, joka koostaa ja täy-
dentää muualla koulutuksessa
esille tulleen hajanaisen tie-
don. Kirjaan on saatavissa hy-
vin suunniteltu opetuskalvo-
sarja "Alkoholi: vaikutukset
elimistöön ja terveyteen".
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vasti viheltaisikään. Sahlström
on ilmeisesli kävttänyt samoja
arkisloja kuin Nikulakin ja
myös Nikulan historiikkia. Va-
litettavasti hän ei kerro kävttä-
miään lähteitä. Sahlströrn orr
kuitenkin lisäksi haastatellut
entisiä tupakkaenkeleitä ja
tutkinut tehtaan ammattiyhdis-
tyksen arkistoja.
Sahlströmin teoksessa vili-
see samoja arvokkaila nimiä
kuin \ikulan lristoriikissa.
l\4utta kerlojal ovat osin loisia.
Isomalmi perusti tehtaan Pie-
tarsaareen ja oli muutoinkin
kaupungin vkkösmies: laivan-
varustaja, kauppias, tupakka-
tehtailija, raatimies ja paljon
muutakin. Vaikka joku pietar-
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saarelainen ei olisi ollutkaan
tupakkatehtaalla töissä, hän
kuitenkin oli jollain tavoin Iso-
malmiin lai hänen poikiinsa ja
tyttäriinsä kytkettynä. Isomal-
mi, hänen perillisensä sekä
erityisesti 1800-luvun puolivä-
lin jalkeen Strengberg loivat
Pielarsaaresta pohjalaisen
teollisuuskaupungin. Mutta
Pietarsaaresta tuli myös työ-
Iaiskaupunki.
Pietarsaaren tupakkatehdas
oli kauan koko kaupungin la-
loudellinen keskus: se työllisti
kaupunkilaisia ja tuotti verotu-
loja kaupungille. Pietarsaari
oli 1700-luvulla myös täynnä
tupakkaviljelmiä. Tukholmas-
sa oli havaittu tupakan hyodyl-
lisyys kauppatararana. ja jo-
kaisessa kaupungissa sitä tuli
viljella. lVlieslen ja naisten
työnjakokin oli alusta lahtien
selvä: miehet työskentelivät
tehtaassa, naiset kitkivat rik-
karuohoja tupakkapelloilla.
Pohjanlahden rannikon lyhyet
ja usein hallan vuoksi kylmat
kesät eivät kuitenkaan olleet
aina sopivia tupakkaviljelnil-
le, joten kotimaiseen tupak-
kaan sekoitettiin tehtaassa
tuontitavaraa, usein Venäjältä
kuljetettua laadultaan parem-
paa ja halvempaa tupakkaa.
Myöhernmin sukupuolten
tyiinjakokin muuttui tehtaassa:
naiset siirtyivät tehdassaleihin
työntekijöiksi, miehistä tuli
meslareita. koneenhoitajia ja
kuskeja. Tüpakkaenkelit olivar
naisia. !listä enkeli-nirnilys
tupakkatyOlaisille tulee, on
kuitenkin epäselvää.
Vaikka p,,rrarit raikuttival
kaupungin elämään, niin tu-
pakkatlöläislen e[imää r äritti-
\ ät enemmän työnjohtajat. jot-
ka herran ja rengin välissä teh-
taan asioita vartioivat. He ko-
mensivat ja valvoivat, panivat-
pa silloin täIlöin rippikoulusta
lehlaaseen tulleita tlttüjä ras-
kaaksi leimaten nämä samalla
yhteisön piirissä "tupakkahuo-
nKst
Tupakkateollisuuden mer'-
kittavan aseman Suomen teol-
listumisen huparoir ina ensi as-
kelina havaitsee esimerkiksi
siitä, että tupakkateollisuuden
työolot oli ensimmäinen G. R.
Snellmanin laatimista työtilas-
Ioista (Tyütilasto I: Tulkimus
Suomen tupakkateollisuudes-
ta. I 903). Valtiollinen lutkinrus
oli merkki työväestön liikehti-
m isestä. eikä pieta rsaarelai nen
tupakkatehtaan työväestö ollut
poikkeus. Tupakkate.llisuu-
dessa oli muutoinkin ilnennyt
"epäsopua" t1öntekijüiden ja
työnantajien valilla. Tupakka-
työntekijOiden työolot olivat
myös vaaralliset, silla heidAn
kuolleisuutensa oli suureurpaa
kuin muiden teollisuudenalo-
jen työläisten. Snellmanin tut-
kimuksen mukaan tupakkatyii-
läisten telveydentila oli kehno,
mika johtui paljolti lruono.ti
siivotui.tir tupakunpiilrisistri
lyösaleista. Keuhkotauti oli
yleinen vitsaus. Poh.jannraan
Carmenin elämänehdot olivat
ankeat.
Sahlstriirn kuvaa hrrolelli-
sesti tupakkatvöläisten am-
mattiyhdistystoiminnan nou-
suja ja laskuja, pietarsaarelais-
ten mustaa maaliskuun yötä
vuonnä 19tBja tehtaan seinäs-
sä luolloirr anrmuluista muis-
lullamassa olevia seitscmää
ristiä. joita eivät tehtaanomis-
lajal eikä aika ole kyenneet pii-
lottamaan. Kielikl s1 m1 s ravi-
sutti myös ammattiyhdistystä.
Pietarsaarelaiset ruotsinkieli-
set vieroksuivat muun maan
suomenkielisia liittoja.
Vuosisadan alun ammattiyh-
distyksen pöytäkirjoista, jotka
ovat tallella vuodesta I907 läh-
tien, löytyy myös tupakkatyii-
läiserr laloudenhoidon kirjan-
pitoa: vuosipalkka, leivän hin-
la, maksetlu vuokra, r uosillain
tarvittavat vaatteet ja pyykki-
kustannukset.
Kun tupakkaenkelin päivit-
täinen työaika oli l2 tuntia. on
ynrmän'ettävää, että työ täytti
tupakkatytiläisen päivän. Silti
teoksesta jää kaipaamaan
enemmän kuvauksia tupakka-
enkelien arjesta ja pyhasta.
Sahlslriim,rn kuilerrkirr keriirr-
nvl lärkeää eliimäkeflulieloa
entisten tupakkaenkelien tvö-
oloista. 'lbos on ansiokas täy-
clennys Strengbelgin tehtaan
"viralliseen" historiaan, kuva-
us samasta tehtaasta, joka kLri-
tenkin näyttää niin toiselta.
Mutta "tavallaan Strengbergil-
la oli h1 r ä olla töissä". useirmpi
enl inen tupakkaenkeli kertoi.
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